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PRESENTACION 
VII 
No es tarea fácil presentar el resultado de una 
investigación como la que nos ocupa, el trabajo de campo 
de quince personas durante dos años, en doce localidades 
diferentes, al que hay que sumar otros dos años de ajustes, 
adiciones y preparación de originales para su publicación. 
Dos rasgos merecen destacarse en el conjunto. Uno, la 
heterogeneidad de las personas integrantes del equipo; otro, 
el entusiasmo de todas ellas por aplicar la Guía para una 
Encuesta Etnográfica elaborada por D. José Miguel de 
Barandiarán. 
Ha sido precisamente esta metodología la que ha actuado 
como aglutinante del equipo. Una metodología asimilada 
directamente de su autor en circunstancias diversas. Unos 
pocos tuvimos la oportunidad de seguir las clases de D. 
José Miguel en el aula 12 de la Universidad de Navarra. 
La mayoría, ha asimilado el método a través de sus 
numerosas conferencias y escritos, pero, especialmente, en 
la lección magistral que anualmente viene dando a los 
miembros de los Grupos ETNIKER. 
Aunque con precedentes lejanos, —puesto que la 
Etnología ha sido una de las grandes ocupaciones de D. 
José Miguel—, Etniker como tal cristalizó a partir de 1964, 
al hacerse cargo de la Cátedra de Cultura Vasca en la 
Universidad de Navarra. Daba cauce a una vieja inquietud 
de formar un grupo de investigadores que, paralelamente 
a las lecciones teóricas, hiciera trabajo de campo para evitar 
la formación "excesivamente libresca". 
Con este fin elaboró o reelaboró la Guía para una 
Encuesta Etnográfica, que continúa siendo hoy el 
fundamento metodológico de los Grupos Etniker. 
Son bien conocidos los primeros frutos publicados en 
la revista "Cuadernos de Etnología y Etnografía", de la 
Institución "Príncipe de Viana", organismo de la 
Diputación Foral de Navarra que apoyó decididamente la 
investigación de este grupo en su territorio. En Alava, 
también la Diputación Foral acogió y apoyó a Etniker, 
integrado en la Sección de Etnología de su Consejo de 
Cultura. 
La concesión de la Beca de Investigación "José Miguel 
de Barandiarán", por la Sociedad de Estudios Vascos, al 
proyecto cuyos resultados se presentan ahora, ha supuesto 
un nuevo impulso para la investigación etnográfica. La 
aplicación de parte de la encuesta a cuatro localidades 
alavesas y a ocho navarras es un gran paso, no cabe duda,  
en el proyecto de elaboración de un Atlas  Etnográfico 
Regional. 
En cada provincia se eligió con total independencia la 
parte de la encuesta, las localidades y los colaboradores. 
Así, mientras que en Alava se centró el estudio en el empleo 
del tiempo libre, en Navarra se recogieron los datos 
referentes a Culturización. En todo caso, cada monografía 
va precedida de una introducción geográfica que expone, 
de modo más o menos sintético, las condiciones 
medioambientales de la localidad y las respuestas del 
hombre ante los diversos medios, expresivamente puesta de 
manifiesto en los diferentes tipos de poblamiento y modos 
de vida, hoy en proceso de cambio. 
Un repaso a estos capítulos introductorios evidencia otro 
rasgo del trabajo: la diversidad geográfica de la zona en 
estudio, ya que entre el paisaje de clima atlántico de 
Aramayona, Lanz o Valderro y el reseco de Cintruénigo, 
en la Ribera navarra del Ebro, podemos encontrar 
numerosos matices. Así los montañosos de Apodaca y 
Orbaiceta en ambos extremos, de acusada pluviosidad, con 
fuerte tradición pastoril que ha dejado su impronta en 
juegos y leyendas, a lo más abiertos de San Román, que 
en plena Llanada ha sido objeto de numerosas influencias. 
Los también abiertos de Obanos o Mendigorría, ésta ya 
considerada de la Ribera pero con matices debido a la 
latitud. Olite, cuna de Reyes por sus peculiares condiciones 
metereológicas y por último Bernedo y Viana, abiertas a 
la Rioja, montañosa la una, llana y agrícola la última. 
Necesariamente la información que proporcionan tan 
variadas localidades dista mucho de ser homogénea y no 
hace sino reflejar la variedad y riqueza de costumbres del 
ámbito analizado. 
No pretendemos ser exhaustivos. Cada monografía es 
reflejo de un momento, aunque se ha procurado captar el 
devenir histórico de buena parte de los datos que se recogen. 
Somos conscientes de las enormes lagunas que presenta el 
estado actual de la investigación etnográfica, tanto en 
cuestiones concretas como en espacios totalmente yermos 
de estudios. Pero también creemos que las páginas que 
siguen son una aportación, nada desdeñable, a ese proyecto 
tan querido por D. José Miguel de Barandiarán a quien 
va dedicado este trabajo, como testimonio de gratitud. 
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